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, t 为扫描时间 (
s )
。










极 (汞膜电极和铂电极等 ) 上的电流响应分别如图





























































测量 几 (或 几)
,










































厦门大学化学系 (邮编 3 6 1 0 0 5 )






” 一 V 名
图 1a 电位
一






C x 一 C




































































极谱波 (见图 lb) 的平均
极限扩散电流 (波高 ) 几与电活性物质的浓 度 C
存在如下关系
几一 6 0 7
。 刀 ‘/ 2 0 2 / 3 t‘/ 6 e (4 )
式 (钓 中
。
和 D 分别表示 电活性物质反应电子数
和在溶液中的扩散系数
,
二 和 t 分别表示滴汞电极
的汞流速度和滴汞周期
。




















“ m o L / L
,


























N H , C I 和 H A C
一





































5 9 / L 的 1 m
o L / L N H 广1 m
o L / L
N H , o H + 。
.








通氮 3 m in 后
,
用 电镀 参数 测 试
仪






















绘制 ,d 对 z
n 器离子浓度的标准曲线如 图 2 所
示
。
移取 1 m L 待测锌酸盐镀锌液于 25 m L 容量瓶
中
,
加 入 l m
o L / L N H 汁l m











得出 几 再由图 2 标准曲线
上求得锌离子浓度
。
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量 峰高作 为定量 分析
,
其 检测 的极 限浓 度达

















静止 电极的伏安曲线如 图 lc 所
示
,





几一 2 6 9 A
n 3 / , D ‘/ 2 。‘/ , C ( 5 )
和
I p 一 2 9 9 A n (d n
。
) ] / 2 n l / 2 ,










一 1 ; a 为电子 转移系数















































































































‘ 6 0 9 / L H ZS o
.







































































图 4 F e 卜在铂球电极上还原的伏安曲线
(
v
一 1 0 m V / s )
底液
: 2 2 0 : / L c u s o 二 S H : 0
+ 6 0 9 / L H 声0 .+ 7 0 m g / L C I
-


















































积金属 阳极溶出的总 电量 口 作 为添 加剂浓度的量
度
。





图 6 表示转速为 2 5 0 0
r











































P Y 6 1
一







图 5 c l 在铂球电极上氧化的伏安曲线
(
v
= 1 0 m v / s )
底液
, 2 2 0 9 / L C u s o ;
·
S H Z o
+ 6 0 9 / L H 声o ;




































误 差< 10 %
。
图 7 A 表 示 直 径 为 0. 8
c m 旋转 铂 盘 电极
( ] OU 0 r / m i











由图 7 A 可见
,






















图 8 表 示 在 1 6 0 9 / L C




+ 6 0 5 / L H
Z S o 汁7 0 m g / L N
a C I 溶液中不 含 和
含 不 同 浓 度 S c
一
1 添 加 剂 时 铂 盘 电 极
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若控制铂盘电极 ( I0 0 0
r


























得到类似图 7 B 的标准曲线
,
可用




























图 6 旋转铂 园盘电极 ( 2 5 。。
r
/ m in) 在 焦磷酸盐
镶铜液 中的循环伏安 曲线 ( 20 C
,
v 一 5 0 m v / : )
添加剂 P Y e l
















一 B / V
图 8 铂盘电极 ( 1 0 0 o
r
/ m i
n ) 在 含 7 o m g / L N a e l
的镶相液 中的阴极极化曲线 (v 一 sm v /
: )



































O 2 4 6





旋转铂盘电极 ( l o 0
r
/ m in) 在镀银液中未
经沉积 (虚线 ) 和沉积后 ( 实线 ) 阳极溶 出伏
安曲 线 ( 2 0 m v / : )
。
7 6 a R N “ R ”添 加 剂含 t

















口a 一 c 关系
。














1 9 9 2
,
2 1 ( l )
:












] 9 8 0
.
3 0 ~ 2 6 4








a n d S u r f
.
F in is h
. ,
1 9 8 1
,
6 8 ( 6 )
:
7 8 ~ 8 3




a n d S u r f
.
F i n is h
. ,
1 9 8 5
,
7 2







x 9 8 5
,
2 4 ( s )







2 6 ( 3 )
:
3 5 ~ 3 8








a n d S u r f
.
F i n is h
. ,
1 9 8 8
,
7 5 ( 6 )
:
8 8 ~ 9 2
9 T e n e h D
.








1 9 7 8
,
1 2 5 ( 2 )
:
1 9 4 ~ 1 9 8
1 0 O g d e n C
.




a n d S u r f
.
F in s i h
. ,
] 9 7 9
,
6 6 ( 9 )
:
3 0 ~ 3 4








a n d S u r f
.
F i n is h
.
1 9 8 3
,
7 0 ( 1 0 )
:
5 5 ~ 6 0
(下转 第 4 8 页 )
4 8
· J a n
.
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.




3 0一 5 0 5 / L
,
焦磷酸钾 1 4 0一 1 6 0 5 / L
,
磷酸二
氢钾 8 0一 1 0 0 9 / L
,














前苏联专利 S u 1 7 6 1 8 2 0 ( 1 9 9 0
.
6 )























5 ^ / d m
Z
增 至 9 ~





正 向电流电流密度为 5 4 ~
6 4 A / d m
Z
。
9 6 1 0 9 无氮镀铜





铜盐 (如硫酸盐 ) 5 ~ 70 9 / L
,
焦磷酸钾 2 0 一 2 0 0 9 / L
,







正丙基乙醇 ) !一 90 9 / L











英国专利 U K 2 2 6 4 7 17 (1 9 9 2
.
1 1 )






0 0 1一 0
.











96 1 3 电沉积把膜层电解液
该电解液含 有
,
氯化把 3 ~ 20 9 / L (按金属
计 量 )
,
N a H Z p o ;
·
1 2 H Zo 1 0 0 ~ 3 0 0 9 / L
,
(N H
; )ZH p o ; 1 5 一 6 0 9 / L
,
特丽 纶 B (T
r ilo n B )
1一 2 9 / L
,














将氯化 四 乙 醇钱把和 T ril










前苏联 专利 S U 1 7 6 5 2 6 3 (1 9 8 9
.
1 )




96 n l 镀铁电解液
镀铁电解液含有
:
20 0 一 2 5 0 9 八 硫酸 亚铁
,
1 5 0一 1 8 0 9 / L 硫酸镁
,
2 5一 3 0 9 / L H
3B O 3 , l一




5 一 2 9 / L H












96 1 搜 把的冲击电流快速电镀
把的冲击 电流快速电镀的溶液含有
:
P d l ~
3 3 9 / L
,
有机二胺配位剂 l一 2 5 0 9 / L
,
支持电



















面活性剂 0一 5 5 m g / L
。






美国专利 u s 5 1 7 8 7 4 5 (1 9 9 3
.
1 )
前苏联专利 S U 1 8 1 8 3 5 9 (1 9 9 1
·
6 ) 谢 钠 编译
(上接第朽 页 )
1 2 H a a k R
.




a n d s u r f
.







6 2 ~ 6 6
1 3 T e n e h D
.
e t a l
. , J
.




1 9 8 5
,
1 3 2 (4 )
:






















2 4 ~ 2 6
(收稿 日期 1 9 9 5
一
1 0
一
0 9 )
